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摘 　要 :马克思经济危机理论试图从本质层面去揭示资本主义经济危机的根源和生成机制 ,因而迥然
有别于现代西方主流经济理论停留于现象层面对经济危机所做的种种就事论事式的解释。但由于马克思
并没有提出一个系统的危机理论 ,他的论著只涉及危机的片段性和间接性的论述 ,因而对这些论述的不同
解读便形成了三种不同的马克思主义危机理论 , 即“生产失调论 ”、“消费不足论 ”和“利润率下降趋势
论”。这三种理论观点鲜明 ,各有理论特点 ,但均未能构筑一个能够解释危机发生内在机制的可论辩的统
一的马克思主义危机理论。
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个方面出现暂时失衡 (失调 ) ,也能通过市场力量
的自发调节而自动地得以矫正 ,使之回到均衡状
态 (常态 )。因此 ,整个经济制度被认为具有内在
的稳定性 ,包括经济危机在内的种种剧烈波动均






头们的过度贪婪所致 ; 20世纪 90年代的危机 ,被
解释为 80年代的粗心大意的借贷膨胀 ,以及对冲
基金的过度投机所致 ; 80年代的危机被说成 70
年代后期过度的政府开支所致 ;而 70年代中期的
危机则被解释为石油价格高涨和越南战争中的过









































































































































点 : (1)资本主义生产存在着一种限制 ,一种内在







于加深加重。这一思想 ,后来在《资本论 》第 1卷































































































《资本论 》第 1卷中 ,便区分了资本的技术构成与
资本的价值构成 ,前者是指生产资料与活劳动之


























Fine)和哈利斯 (L. Harris)试图回应这种批评 ,他
们认为 ,要区分技术变动的即时性的影响与长期
性的影响 ,即时性影响可以从价值变动中抽身出
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